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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Развитие внешнеэкономической деятельности для Республики Беларусь является одним из 
ключевых факторов экономического роста, содействующих повышению эффективности 
производства и на этой основе обеспечивающих благосостояние народа. 
Традиционно методика анализа внешнеэкономической деятельности включает в себя 
следующее: 
 Оценку состава, структуры и динамики экспорта, в том числе в разрезе стран-экспортеров, 
видов продукции, отчетных периодов. 
 Рассмотрение состава, структуры и динамики поставок товаров по импорту, в том числе 
странам-импортерам, наименованию продукции, товаров, услуг, отчетным периодам. 
 Изучение сбалансированности экспорта, импорта и оборотов по внешнеэкономическим 
сделкам. Для этого рассчитывают показатели, которые представлены в таблице 1. 
 Изучение остатков дебиторской и кредиторской задолженности по внешнеэкономическим 
сделкам, их качественного состава и сроков погашения (оборачиваемость в днях и разах). 
 Оценку внешнеэкономических рисков, что является новым направлением оценки 
внешнеэкономической деятельности. 
 
Таблица 1  –  Алгоритм расчета показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность 
Показатели Методика расчета Экономическое значение 
1. Внешнеторговое сальдо Разность между экспортом и 
импортом 
Характеризует результат превышения экспорта 
над импортом 
2. Внешнеторговый оборот Сумма экспорта и импорта Показывает объем экспорта и импорта товаров 
3. Коэффициент 
соотношения экспорта и 
импорта 
Отношение экспорта к импорту Характеризует сумму экспортной выручки от 
реализации продукции и услуг на один рубль 
импортируемой продукции и услуг 
4. Коэффициент 
сбалансированности 
Соотношение внешнеторгового 
сальдо к внешнеторговому обороту 
Показывает сумму превышения экспорта над 
импортом на один рубль внешнеторгового оборота 
 
Мы предлагаем оценить величину внешнеэкономического риска с помощью показателей, 
представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Показатели оценки внешнеэкономических рисков 
Показатели Экономическое значение 
1. Удельный вес валютных активов в 
итоге баланса 
Выявляет долю активов, стоимость которых выражена в иностранной валюте в 
общей сумме активов организации 
2. Удельный вес дебиторской 
задолженности в иностранной 
валюте в общей сумме дебиторской 
задолженности 
Характеризует подверженность организации не только влиянию 
внешнеэкономического валютного риска, но и влиянию внешнеэкономического 
дебиторского риска по причине возможного непогашения дебиторской 
задолженности в иностранной валюте иностранным контрагентом 
3. Удельный вес валютных 
обязательств в итоге баланса 
Показывает долю обязательств выраженных в иностранной валюте в общей 
сумме обязательств организации 
4. Удельный вес кредиторской 
задолженности в иностранной 
валюте в общей сумме дебиторской 
задолженности 
Выявляет подверженность организации не только влиянию 
внешнеэкономического валютного риска, но и влиянию внешнеэкономического 
кредиторского риска по причине возможного непогашения кредиторской 
задолженности в иностранной валюте иностранному контрагенту 
5. Разность между валютными 
активами и валютными 
обязательствами 
Характеризует абсолютную сумму превышения валютных активов над 
валютными обязательствами (положительное значение показателя), либо 
превышение валютных обязательств над валютными активами (отрицательное 
значение показателя) 
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6. Разность между дебиторской 
задолженностью в иностранной 
валюте и кредиторской 
задолженностью в иностранной 
валюте 
Характеризует абсолютное превышение дебиторской задолженности в 
иностранной валюте над кредиторской задолженностью в иностранной валюте 
(положительное значение показателя) либо превышение кредиторской 
задолженности в иностранной валюте над дебиторской задолженностью в 
иностранной валюте (отрицательное значение показателя) 
 
Разработанная система показателей дает возможность оценить влияние 
внешнеэкономических операций на изменение финансовых результатов и установить уровень 
рискованности субъектов хозяйствования. 
 
 
 
